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laire en particulier, sont
pigmentés. Dans la couche ~O\l~-.paIJlUltU;
l'infiltration devient bien plus
affecte la forme de tralnées.
Les parties affectées renferment eIl,eQ]H~.
des follieules pileux et des glandes SeblaC()e~t+
comme aussi des glandes SUiClOl:lpllre,s.
Les follieules pileux montrent
à leurs parties profondes des altér2ttl('I).~
atrophiques, à la papille en paltieulil:Jl'
Les glandes sébacées annexées
licules sont généralement
réduites à de grêles tendons. Aux gn:lmQ..{}~:
sudoripares, on peut encore rel~oIm2tltI'e
parties glomêrulées et le canal eXI~ré:teJ,t~
ees glandes aussi sont plutôt atI'op:mq.llli)iS'
Le tissu interstitiel, interposé
parties profondes des follieules
les glandes, se eompose d'une trame
ment fibreuse mais semée de
mentionées plus haut, á propos de
plasie; la vascularisation de ce tissu
stitiel n'est nullement tres abl)n<larlte,
trouve encore passeblement de 1V13"st~~elJ(tIlin
voire clasmatocytes.
Encore plus profondement,
à la place de l' bypoderme dans
normale, on ne trouve pas de pall1mCl
adipeux, mais une trame fibreuse
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Medicas do Interior!
I' éxamen histologique d' un processus néoplasique
Par Antão de Assis Brasil (Diplomé de l'Uoiversité de Lausanue
Assisteut à I' Institut d' Hygiéne e de Dactério:ogie de l'Uloivl3rsité
en 8uisse, M.édedn praticieu à Santo Angelo (Est. Rio Grande do
!luando vie1~des a Porto Alegre, visitae a séde do Syndi-
cato Medico do Rio G1'ande do Sul. á 1'ua General Camara
!264, 8 Q lf,ndar.
Lá encontrareis um a'lnbiente a'lnistoso e ag1~adavel. JTeri-
ficareis, ta'lnbe'ln, CO'lnO o Synd'icato trabalha pela 'união
e engrandeci'lnento da classe. Para isso elle necessita da
collaboraçào de todos. Enviae setn de'lnora, a vossa adhesào.
Par son aspect macroscopique, la piece
e4,lmin{)e ressamble à un Noevus pigmen-
verruquex (hypertrophique), mais de
dirne11ti()ns considérables.
L' éxamen microscopique montre ce-
pe:ndilllt qu'il ne s'agit pas d'une mélanose
SÜl1ple, mais d'une néoplasie occupant toute
du derme cutané.
eouche papillaire de la peau est
hypeI~tr(,pbiée et déformée. Les papilles,
larges, ressamblent bien plutôt à
exeroissances papillomateuses qu'à des
[l"'PU11O" dermiques.
L'épiderme n'est pas épaissi; sa couehe
corn(;e se souleve ou se détache facilement;
stratum granulosum, bien que mince,
en tout cas par places; la couche
mllquem3e (malpighiene) est par plaees
abonldalmIl1ellt infiltrée par du pigment noir,
ses couches profondes principalment.
observe, en autre, des de petits amas
de pigment dans la couche des-
même de l'epiderme.
Le tissu de la couche papillaire, comme
celui de eouche sous-jacente, renfer-
de nombreux cordons, ilots, voire
tr3JnE)eS, renfermant de cellules tassées,
les dimentions et la forme ne sont
identiques, et qu'ont une certaine res-
avec des cellules épithéloides.
amas cellulaires, dans la couche papil-
La piéce biopsique a été enlevée par nous de la région sous-épineuse de l'épaule
leune-rille d'origine allemande agée de 14 ans.
